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190TH 
MMENCEMENT 
THOMAS JEFFERSON UNIVERSITY 
PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA 
1824-2014 
Jefferson School of Health Professions 
and Jefferson School of Pharmacy 
Wednesday, May Twenty-Eighth 
Two Thousand Fourteen 
Ten O'Clock 
Jefferson School of Nursing 
Wednesday, May Twenty-Eighth 
Two Thousand Fourteen 
Half Past Two O'Clock 
The PENNSYLVANIA CONVENTION CENTER 
1101 ARCH STREET 
BALLROOM 
Mission of the University 
Thomas Jefferson University is dedicated to the 
health sciences. We are committed to 
• Educating professionals in a variety of disciplines 
who will form and lead the integrated healthcare 
delivery and research teams of tomorrow 
• Discovering new knowledge that will define 
the future of clinical care through investigation 
from the laboratory to the bedside, and into 
the community 
• Setting the standard for quality, compassionate 
and efficient patient care for our community 
and for the nation. 
We accomplish our mission in partnership with 
Thomas Jefferson University Hospital, our 
education and clinical care affiliate. 
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Jefferson School of Health Professions 
and Jefferson School of Pharmacy 
Wednesday, May 28, 10 a.m. 
Processional 
Trumpet Voluntary 
The Jefferson Processional 
Opening Proclamation 
The National Anthem 
Convocation and Remarks 
Conferring of Honorary Degree 
Michael R. Cohen, RPh, MS, ScD (hon.) , 
FASHP, Doctor of Science 
Presented by 
Conferring of Degrees in Course 
Jefferson School of Health Professions 
Jefferson School of Pharmacy 
Recessional 
Pomp and Circumstance 
John Stanley 
Burle Marx 
David R. Binswanger 
Trustee 
Thomas Jefferson University 
Stephen K. Klasko, MD, MBA 
President and CEO 
Thomas Jefferson University and 
TJUHSystem 
President Klasko 
Mr. Binswanger 
President Klasko 
Janice P. Burke, PhD 
Dean 
Jef erson School of Health Professions 
Rebecca S. Finley, PharmD 
Dean 
Jefferson School of Pharmacy 
Elgar 
Fairmount Brass Quartet 
The audience is requested to remain seated during the Academic Procession an d Recession. 
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Grand Marshal 
Faculty Marshals 
Student Marshals 
Rimmon Greenidge, MS 
Esther Biswas-Piss, PhD 
Raelynn Cooter, PhD 
Kenneth W Covelman, PhD 
Frances Gilman, DHSc 
Shirley E. Greening, JD 
Mary Hess, PharmD 
Matthew Marquess, MBA 
Gerald Meyer, PharmD 
Michael J. Paquet, MA 
Cynthia A. Sanoski, PharmD 
Susan Santalucia, MS 
Roseann C. Schaaf, PhD 
Elena M. Umland, PharmD 
Susan Wainwright, PhD 
Caroline Morrow 
Julie A. Savelloni 
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Jefferson School of Nursing 
Wednesday, May 29, 2:30 p.m. 
Processional 
Trumpet Voluntary 
The Jefferson Processional 
Opening Proclamation 
The National Anthem 
Convocation and Remarks 
Conferring of Honorary Degree 
Donna Lease Brazile, BA, DHL (hon.), 
Doctor of Science 
Presented by 
Conferring of Degrees in Course 
Jefferson School of Nursing 
Recessional 
Pomp and Circumstance 
John Stanley 
Burle Marx 
David R. Binswanger 
Trustee 
Thomas Jefferson University 
Stephen K. Klasko, MD, MBA 
President and CEO 
Thomas Jefferson University and 
TJUHSystem 
President Klasko 
Mr. Binswanger 
President Klasko 
Beth Ann Swan, PhD, CRNP, FAAN 
Dean 
Jefferson School of Nursing 
Elgar 
Fairmount Brass Quartet 
The audience is requested to remain seated during the Academic Procession and Recession. 
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Grand Marshal 
Faculty Marshals 
Student Marshals 
Gerald B. Grunwald, PhD 
Jennifer Bellot, PhD 
Mary Bouchaud, PhD 
Denise Brown, MSN 
Raelynn Cooter, PhD 
June Horowitz, PhD 
Mary E. Hanson-Zalot, MSN 
Janice Miller, DNP 
David B. Nash, MD, MBA 
Michael J. Paquet, MA 
Ann Phalen, PhD 
Kathryn Shaffer, MSN 
Ksenia Zukowsky, PhD 
Chelsea Gorman 
Latoya Patterson 
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Jefferson School of Health Professions Candidates for the Degree of Master of Science in Bioscience Technologies 
Briana Nicole Aldridge .......... Hammonton, NJ Moon Kim .......... . ......... .. . Lansdale, PA 
Candidates for the Degree of Doctor of Occupational Therapy 
Leslie Beth Arch .................... Raleigh, NC Danielle Ann-Marie Lesher ........ Pittsburgh, PA 
Stephanie Jean Beisbier ....... Campbellsport, WI Stephanie Kerns Rodzewicz ....... Harrisburg, PA 
Sara Eickman Benham ............. Emmaus, PA Jodi Lynn Schreiber ............... Glenshaw, PA 
Amy Patricia Carroll ........... West Chester, PA Kathleen A. Stumpf ............... Berthoud, CO 
Deborah Ann Dougherty ...... . ... La Crosse, WI Pamela Talero Cabrejo ......... Bogota, Colombia 
Patricia A. Faller .... . ........... Toms River, NJ Elke van Hooydonk .............. Beachwood, NJ 
Joanne Marie Hunt .............. . Whippany, NJ Debra Tymus Zizik ............. Stony Point, NY 
Natalie Joan Artese .............. Ridley Park, PA Ciara Caitlyn King ....... .. ... . ... Lakewood, NJ 
Nada Sarni Bawazir ......... Jeddah, Saudi Arabia Janet Elizabeth Kutner ......... . .... Ramsey, NJ 
Mesay Digafe Bilata ..... . .. Addis Ababa, Ethiopia May Yin Lam ...... . ........... Philadelphia, PA 
Janette Michele Boulden .... . .. Conshohocken, PA Alexandria Vernell Inez Lewis . . Freeport, Bahamas 
Christian A. Brown 4th . . ......... Hainesport, NJ Carrie Mak ........ . ...... . ... . Philadelphia, PA 
Alyssa Lynn Cederberg ............. Emmaus, PA Jessica Louise Martin ..... .. ........ Newark, DE 
Jared Paul Deutsch ............ . ..... Coplay, PA Lindsey Gail Mayes .... ... .... Downingtown, PA 
Quaneisha Charmaine Dorsey ...... Nesmith, SC Vaishakhi M. Patel .......... ... ... Bensalem, PA 
Assefa Hailemariam Eltro ..... Hossana, Ethiopia Yesha Gemin Patel ........ . .. . .. Philadelphia, PA 
Allen Hayes Farley ................. Metairie, LA Patrick Michael Rehfuss ......... North Wales, PA 
Candidates for the Degree of Doctor of Physical Therapy Pana Guesh Gebremariam ...... Mekelle, Ethiopia Ammar Abdullah Sadeq .. . .. . ... Philadelphia, PA 
Benjamin N. Adams ............. Lakewood, CO Reva Kushner ..... . ........... . .. Pittsburgh, PA Nishi Gheewala ................ Atlantic City, NJ Israa I. Salem ... . ........ ... ... Philadelphia, PA 
Steven Nicholas Anderson . . . . . . . . . . Manville, NJ Paige E. Latino ........... . ........ Saratoga, NY Sara JoAnna Goldston ..... Colorado Springs, CO Brad Alan Screnci ............. Collingswood, NJ 
Greg Aaron Andes ................... Muncy, PA Stephanie Marie Lawall .. . .... . ... Newtown, PA Douglas Edward Haas ......... . ...... Sewell, NJ Kayla R. Spector ................ Cream Ridge, NJ 
Jacklyn Rae Armstrong ........... Royersford, PA Nicole Adina Leporati .......... West Chester, PA Brandi C. Holladay ............. Wilmington, DE Sabiha Sultana ........ .. ......... Bensalem, PA 
Melissa Renee Baker ................... York, PA Daniel Lewis Clinton Ludwig, Boonton Township, NJ Jue Hu ....... .. .......... .. .... Richmond, CA Aliyya Safi.ya Suraleigh ............ New York, NY 
William Anthony Behrns ............. Sewell, NJ Alexandra L. Mayer ... . .......... Columbia, MD Dean E. Ihemesie ............... Atlantic City, NJ Taryn Leigh Waraksa .............. Lansdale, PA 
Rebecca Blank . . ........... . ...... Lansdale, PA Kristin Joy Mcintyre . . ..... . ........ Berwyn, PA Ali Laith Kamal ...... . ........... Baghdad, Iraq Johnny Yu ..................... Philadelphia, PA 
Sarah Marie Busenitz. . Karumpa, Papua New Guinea Sarah Elizabeth Misiuk .............. Livonia, MI 
Michael J. Butsick ............... Drexel Hill, PA Vanessa Raquel Morales ............ Lebanon, PA 
Brittany Lynn Casee ............ Philadelphia, PA Megan Morgan ................. Philadelphia, PA 
Preston C. Casper ........... Mechanicsburg, PA Jeffrey Orloski ................ Mountaintop, PA 
Christopher James Cullen ......... East Islip, NY Briana Leigh Patton ........ . .... Fairless Hills, PA 
Melanie Amanda Di Martino .... Philadelphia, PA Claire Louise Peasley .. . ..... . ... Romansville, PA 
Maria Gabrielle DiFeo ............. Hilltown, PA Jordan Michelle Rackley . .... .. Elizabeth City, NC 
Amanda Marie Dimambro ...... West Chester, PA Kyle David Reid ................ Shavertown, PA 
Candidates for the Degree of Master of Science 
and Bachelor of Science in Bioscience Technologies 
Douglas Robert Ardekani .... Chester Springs, PA Hardikkumar V. Patel ............. Bensalem, PA 
Peter Francis Lynch . . .......... Center Valley, PA Laurenti L. Patton ............ . . Los Angeles, CA 
Melissa Ann Montgomery ....... Philadelphia, PA Victoria Suzann Surplus .......... Ridley Park, PA 
Mahshab Morakabati ...... . .... Buckingham, PA 
Megan Elizabeth Doran ........... Brigantine, NJ Bradley Carl Richie .......... Mechanicsburg, PA 
Frances Elizabeth Dragonjac ..... . .. . . Beaver, PA Hilary Lauren Rosenblatt ...... Owings Mills, MD Candidates for the Degree of Master of Family Therapy 
Danielle Nichole Ealy .......... Watkinsville, GA Jenna M. Rosencranz ........... Quakertown, PA Miya C. Aitchison ........ . ..... Philadelphia, PA Allison Patricia Ernest .......... Philadelphia, PA 
Polo Lynn Edwards ........... . ... Rockville, MD Julia Staci Rush ................ Quakertown, PA Jeffrey Robert Beers .............. . . Blue Bell, PA Alanna R. Gardner .... . .......... Glassboro, NJ 
Megan Alexandra Erb ..... . .... Mount Laurel, NJ Catherine A. Shurer ........... West Chester, PA Emmalee Rose Bierly .............. Malvern, PA Theresa Ann Herring ........... Philadelphia, PA 
Megan Elise Gallagher ..... . ..... Parkesburg, PA Natalia Maria Sleziak ............. Brooklyn, NY Brianna Leigh Bilkins ............ Warrington, PA Kami Lynette McManus .... . .... Coudersport, PA 
Melissa Kathryn Goff ............ Collegeville, PA Brittany Elizabeth Takemori ......... Hatfield, PA Caitlyn Blair Caracciolo ............ Millstone, NJ Alana Renee Ogilvie .. . . .. ........ Olympia, WA 
Kyle James Johnson ... . . . ....... Landenberg, PA Stephen M. Vandenberg ........... .. Marlton, NJ Jennifer Sari Chaiken ............ Maple Glen, PA Jesse Z. Rentz ................... Bryn Mawr, PA 
Amanda Lynn Kaehler .......... . .. Hanover, PA Connie Wang .................... Lynbrook, NY, Mary E. Chen ................. . Wilmington, DE Nicole Ashley Valdez ......... West Deptford, NJ 
Kathleen Drees Keegan ... . .... . .... Avondale, PA Valerie Lynn Weaver ............. Burlington, NJ Deirdre Marie Cosgrove ....... . Somers Point, NJ Diana Marie Zuhlke ............ Port Matilda, PA 
Michael P. Keenan .............. Philadelphia, PA Melissa Slaboda Dessereau . ..... . ... Wyncote, PA 
Charmaine Ensinger ....... . .... Philadelphia, PA 
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Candidates for the Degree of Master of Science in Occupational Therapy 
Emily Elizabeth Arndt . . ... ... . . . . Fleetwood, PA Brianna Lynn Jones . ........... Parsonsburg, MD 
Jessica Renee Arneson ......... . .... Blaine, MN Lauren Rachael Kanaskie .. . ...... Boyertown, PA 
Jennifer Elizabeth Bebey .... ..... Maple Glen, PA Harpreet Kaur ......... . ....... Bordentown, NJ 
Molly Ann Benner . ..... ..... Bethany Beach, DE Pamela Keats . .. ..... .... ... . . . .. Copiague, NY 
Stephanie Jayne Bennett .. . . ... . Neptune City, NJ Ryan Paul Laliberte . . .... .. . . ... ... .. . . Wall, NJ 
Abigail Lynn Billingsley .. . ... .... ... Newark, DE Lawrence Ledesma .... .... . . . .... Jersey City, NJ 
Rachael M. Black . .... .... . .. ... . East Berlin, PA Michelle Palovick Leister .. .. .. .. . . . Wyncote, PA 
Lauren A. Bleiler . . . .... . .. . .. .. . Boyertown, PA Elise D. Leizerovich . . .... ... . Thousand Oaks, CA 
Jillian R. Carl . ...... .. ... .. .. .. Philadelphia, PA Mollie E. Magee ... ...... . ......... Medford, NJ 
Jacqueline Anne Carroll ... . .. ... . Havertown, PA Erin Elizabeth Manus ........... Harleysville, PA 
Maria Cerase ... . .... . . ... .... . Massapequa, NY Meredith McCaffery Maguire ....... Linwood, NJ 
Susanna G. Daniels .. . . . ... ....... Honesdale, PA Caitlin E. McCormick ....... . ....... Colmar, PA 
Lauren P. Donlan ... . .. . . .. . . .. Coral Springs, FL Kim T. Nguyen ... .. ........... . ..... Wayne, PA 
Jocelyn Marguerite Dressel .. .. . . .... Newark, DE Danielle Marie Olivieri ....... ... .... Newark, DE 
Kelsey M. Engelstad .. . .... . .. Bradley Beach, NJ Erika Lynne Ortiz ... .... .. ..... Westampton, NJ 
Stephanie Anne Esgro .. .... . . . . . ..... Jessup, PA Danielle J. Pascetta . .... .. .... ... Ridley Park, PA 
Alyssa Susan Faigle . ..... . .. . .... Park Ridge, NJ Allison Marie Salvo .. .... .... .. .. St. Mary's, MD 
Kelsey Lynn Fair . .... . .... .... ..... Reading, PA Yolanda M. Scarpati ... ... . ~ .. . . . ... Yardley, PA 
Elizabeth Shieh Fiuczynski ... .. .... Princeton, NJ Erin Elizabeth Shervinskie .......... Mill Hall, PA 
Seema Gandhi ......... . Monmouth Junction, NJ Bethany Shipman-Meyer . ..... .. . .. Medford, NJ 
Annie B. Gofberg . .... .. . .. ... ... . Newtown, PA Brianna Therese Skiffington ....... Lumberton, NJ 
Michelle C. Gorman .. .......... Philadelphia, PA Jillian La Verne Strober-Horowitz,West Hempstead, NY 
Brittany Margaret Grady . ... . ... Philadelphia, PA Justin Rudolph Sutter ............ Jenkintown, PA 
Ashley M. Haly .. . ..... .. .. ... . . . . Malvern, PA Emily S. Tetley .... . . . ........... Old Bridge, NJ 
Alexandra Garrow Harkins .. .. . . Philadelphia, PA Sasha Medin Urem . ............. Cherry Hill, NJ 
Elizabeth Claire Hunsinger .... Gaithersburg, MD Leigh Elizabeth Voss ............ Philadelphia, PA 
James Sooyung Jang . . .... ..... Silver Spring, MD Genna M. Wallerstein ...... .... ... ... Edison, NJ 
Brittany McClure Jemmoua .... . ... Bradenton, FL Alexandra Elizabeth Wolfgang-Price, Downingtown, PA 
Brittany A. Johansen ..... .. . . . . Staten Island, NY Lauren Beth Yaker . .. . . ... ... . ...... Marlton, NJ 
Candidates for the Degree of Master of Science in Occupational Therapy 
and Bachelor of Science in Occupation and Health 
Tracey Barretto .. . . ... . ...... .. ... Maspeth, NY Noreen Patricia Reidy ..... Huntingdon Valley, PA 
Kelly Alicia Fiocco . .. . ...... ... .. . ... Sewell, NJ Adam Remich . ... . ... ... . ..... Philadelphia, PA 
John Thomas Flood III . . .... .. West Deptford, NJ Lauren June Rickard ..... . . . ... . Cheltenham, PA 
Tova Ganz ... .. . . . . . . ..... . .... Philadelphia, PA Magie E. Rickert . . ... .. .. . . . . ... . Honesdale, PA 
Alexis N. Huesgen .. . . .. .. . ..... . Annapolis, MD Dana Brady Tavares ... .... .. .. . .. . . Skippack, PA 
LeeAnne Nicole Kashner .. .. . .. .... Elysburg, PA Natalie Ann Torres . ... . ........ Philadelphia, PA 
Jacqueline Diane Michel ... . .. . .. . Warrington, PA Shannon Ashley Whyte . .. .. ....... . Alloway, NJ 
Jillian Christa Petty . ... . . .. . . .. . .. Glassboro, NJ 
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Candidates for the Degree of Master of Science 
in Radiologic and Imaging Sciences 
Sepideh Abdollahzadeh ....... . .... ... Mclean, VA Afnan Mohammed Fareed Darwesh . Jeddah, Saudi Arabia 
Hamzah Hassnein A Ahmed .. Jeddah, Saudi Arabia Raymond L. Gaiser . . . . . ....... . . . ..... Sewell, NJ 
Saraa Ali Aljawad .. . . ... .. . .. Qatif , Saudi Arabia Lamis Kamal Jada .... . .. .. . . Jeddah, Saudi Arabia 
Reem Mohammed Althubaiti .. Jeddah, Saudi Arabia Tamara Kobakhidze ..... . ... Newtown Square, PA 
Lillian Ciji Amann ...... . ...... .. .. . Brooklyn, NY Kara A. Lopresti . ... .... .. ... . ... . Elkins Park, PA 
Angela Tara Bowers ..... .. ... . ... . .... Derry, NH Afnan Ahmed Malaih .. . . ... . Jeddah, Saudi Arabia 
Bonnie Jean Brake .. ...... ... .. Woolwich Twp, NJ Elad Nevo . . . . .. . ..... ... .. .. . .. Bala Cynwyd, PA 
Jimmy Ray Burleson ... ... . ..... ... Livingston, TX Jennifer Marie Robinson . ... ..... Middletown, DE 
Erin Marie Chau .. . ........... . . . Eldersburg, MD Heidi Lynn Shaffer .... . . . . .. . ... .... . Athens, GA 
Carolyn Cunningham ...... .. . .. . . .. Bensalem, PA Kevin R. Weber . . .. . . ... .. .. . ..... New Hope, PA 
Candidates for the Degree of Bachelor of Science in Bioscience Technologies 
Manal S. Alsalahi ... . .... ...... . Philadelphia, PA Tuyet Anh Nguyen ... . . .. ... . . . Philadelphia, PA 
Eric William Amareld . ... ... . .. . . . . Horsham, PA Bo Ram Oh . ...... . ............ . .. . Ambler, PA 
Paveena Canty .. .. ... ... .. Nonthaburi, Thailand Jay Patel .... .... . . . ........ . ... Philadelphia, PA 
Monica M. Gaskill ......... ...... Frederick, MD Tanha Patel ... ..... ...... .. ... Somers Point, NJ 
Nuri Jeong ..... ... . ..... Suncheon, South Korea Megan Rickert ....... .. . ...... . . . Levittown, PA 
Joscelyn Tara Korth . .. . .... . ..... Cherry Hill, NJ Annie Rinehart .... .. . . ... . .. . . ... Ardmore, PA 
Handersen Litanzil ........ . . ... Philadelphia, PA Aneripatel V. Shah ..... .. ....... .. . Somerset, NJ 
Dao My Luong ........... .. . . . . Philadelphia, PA Shruti K. Shah .. . . .. ...... ..... Philadelphia, PA 
Phuong Ngan Nguyen ...... . . . . . . Havertown, PA Nhi Thoi ... ... . .. ... .. . .. .. ... Philadelphia, PA 
Thomas Nguyen .. . . . ..... Plymouth Meeting, PA 
Candidates for the Degree of Bachelor of Science in Radiologic Sciences 
Megan Kathleen Allen .......... . . Bensalem, PA Stefanie Diana .. . . . ..... .... . .. . . Metuchen, NJ 
Osama Mohamad Majdi Alozom . Philadelphia, PA Tran Huyen Bao Do ..... . .... . Upper Darby, PA 
Chavanon Apinorasethkul . ..... ... Brooklyn, NY Mihai Ene ... ... ...... . ........ Philadelphia, PA 
Nicole Arcinese ... .. ... ....... . .. . ... . Atco, NJ Ying Feng . . . . .... ... . . ... .... .. Brookfield, WI 
Kyle Anderson Atkins ... . . . ...... ... Reading, PA Sandra Marie Freed . .. .. .. . . .... . Zieglerville, PA 
Nia Imani Bailey . .. . ............ Lansdowne, PA Jeremy David Gamble . . . ... .... .. . . . Trenton, FL 
Erica Theresa Bates ..... ... .. . .. Philadelphia, PA Jobin Jacob George . . ... .. ... . . . .. Bensalem, PA 
Tara Banfe Borrelli .............. Cherry Hill, NJ Chelsea M. Gould . .. ..... ......... Bellmawr, NJ 
Rachel Lauren Camaish ... .......... Hatfield, PA Tracy Lynn Grace .. . ........ . . . Philadelphia, PA 
Anthony Brandon Carbonaro Washington Township, NJ Tiahna S. Green .... .. . . ... ... .. Philadelphia, PA 
Jamie Lynn Celia ......... .. . . .... .. Clayton, NJ Pankaj Gupta .. ... . . .. . . .. .. ..... .. Marlton, NJ 
Kelly Clavin .............. . .... Philadelphia, PA Bridget Michelle Hauger . . . .. . . Williamstown, NJ 
Hannah Lee Collett . . .... . . . .... Wilmington, DE Lori Anne Hergert . .... .... .. .... . Rockledge, PA 
Jaspher Allan Grindulo Cosico ... . Sicklerville, NJ Carrie Maylynn Herndon . .. . . . .... Woolwich, NJ 
Katie Arlene Cunning .. . . . ..... Collingswood, NJ Kathleen L. Hetrick . . .. .... . .... . . Pittsburgh, PA 
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Bachelor of Science in Radiologic Sciences Continued 
Wei-Hsuan Ho ......... Egg Harbor Township, NJ Evan Ohler. ...................... Princeton, NJ 
Casey Nicole Hoffmann . ............ Reading, PA Laura E. Perchy ................. Philadelphia, PA 
Heather Louise Howell ....... ........ Tolono, IL Emily Ann Perry ............... Wilmington, DE 
Jamie Lee Howell ................... Yardley, PA Gage Tyler Price ...... . .......... Churchville, PA 
Christopher Andrew Hudiak ........ .. Secane, PA Turkey Abdullah Refaee ......... Philadelphia, PA 
Daniel P. Hunton Jr .... . . . .......... Chalfont, PA Megan Dolores Reilly ............ Drexel Hill, PA 
Juliet Clair Kabatt ................ Pottstown, PA Kristin L. Richter ......... .. ....... Lansdale, PA 
Hatica M. Kahraman .... .. ........ Paulsboro, NJ Andrew Paul Rieck ....... ... ...... Plowville, PA 
Devorah Mushka Kees . ... .......... Ambler, PA Daniel Joseph Roberts .. ........... Chalfont, PA 
Gerard William Keimer ........... Somerdale, NJ Deborah A. Rodgers . . . . . . . . . . . . Turnersville, NJ 
Melanie L. Kinkier ...... . ..... West Deptford, NJ Jawaria Farooq Saddiqui .......... Langhorne, PA 
Theresa Ann Klepac ..... ....... Philadelphia, PA Robert Matthew Scheinfield ........ Ardmore, PA 
Kelly Elizabeth Kozlowski . ........ Hooksett, NH Carolyn Pike Schrader .. ... ... Conshohocken, PA 
Brittani Lynn Krieg ... .... ......... Mayfield, PA Chantel Coimbra Seabra ...... Chambersburg, PA 
Dandan Li ............. . .... Heilongjiang, China Mallory Anne Slade ............. ... . Newark, DE 
Jaclyn Nicole Liedike ....... . . ..... Bridgeton, NJ Jeanette Colleen Smith .... .. .... Philadelphia, PA 
Samantha D. Lockerby ............ Bensalem. PA Jessie Smith .......... . ......... Philadelphia, PA 
Stephen Alan Mahler Jr ........... Philadelphia, PA Jennifer Lynn Teachey . . ... ........ Rutledge, PA 
Magdalis Martinez Fernandez .. . . Philadelphia, PA Jesse C. Thum .... ...... . ... .... Philadelphia, PA 
Nicole Mazzatenta ............... Gibbstown, NJ Daniella N. Todaro ...... . ...... Philadelphia, PA 
Patricia McGinnis .............. Philadelphia, PA Ivo Tomas ............... . ..... Philadelphia, PA 
Emily Landis McGovern .. . ....... Allentown, PA Duy Ba Tran . ....... ....... ....... Voorhees, NJ 
Jennifer McKenna ..... . .. . ..... . Norristown, PA Thanh Hai Tran .. .. . .. . . . ..... . Philadelphia, PA 
Ruth Elizabeth McLaughlin ... .... . . . Bolton, MA Katie Renee Uhland . . ....... ...... Magnolia, NJ 
Ivory Marie Jade Mejia .... . ........... Hull, GA Victoria L. Van Hoorebeke .... . . West Chester, PA 
Gerard T. Moore Jr. . ..... .. ........ Woolrich, NJ Alicia A. Vernier . ......... ......... Marlton, NJ 
Ashley Rose Mordan .. .. .. .. .. . . .. Pottstown, PA Shannon E. Wigginton ...... . . Laurel Springs, NJ 
Katie Lynn Nahill ................. Levittown, PA 
Candidates for the Degree of Bachelor of Science 
in Health Professions Management 
Keith Robert Hinckle .. . .. . ... .. Wilmington, DE Vanessa Tamayo .................. Mt. Royale, NJ 
Roseanne M. McGettigan .... ... . Haddonfield, NJ 
Candidates for the Degree of Bachelor of Science 
in Health Services Management 
Brittany C. Andry .......... . ..... Bensalem, PA Debra Pierzynski .... ...... . . . . Williamstown, NJ 
Evelyn Bella Biney .. .. ... . . ... . .. Cherry Hill, NJ Katelyn Regan .. ... .... ......... . .... Berlin, NJ 
Donna A. Morris ................ .. ... Berlin, NJ Jacqueline Michelle Troy ... .. . .. Philadelphia, PA 
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Candidates for the Degree of Bachelor of Science 
in Health Services Management Information Systems 
Janice Reid-Clarke .............. Willingboro, NJ Demetrios Vlioras ... ... ... ... .... Broomalle, PA 
Candidates for the Degree of Bachelor of Science in Health Studies 
Alusine Baimba ............ Newtown Square, PA Emily Ann Koen .... ... . ........ .. .. Sewell, NJ 
Irina Eizner ............... . ... .. Cherry Hill, NJ 
Candidates for the Degree of Associate in Science 
Christina Ann Logan . . .. ... .... Philadelphia, PA Michael Rowe ................ Downingtown, PA 
Stella Panayiotou ....... . ......... Boothwyn, PA 
Candidates for the Degree of Associate in Science in Business 
Robin Michelle Curtis ...... ..... Philadelphia, PA 
Candidates for the Degree of Associate in Science in Information Systems 
Meng W. Chio ... . . ... ......... Wilmington, DE 
Candidates for the Degree of Associate in Science in 
Medical Practice Management 
Tyeisha Rogers ...... . .......... Philadelphia, PA 
Jefferson School of Pharmacy 
Candidates for the Degree of Doctor of Pharmacy 
lmmaculata Brooke Adams ... Chester Springs, PA Alana Marie Ciolek ......... .. ..... Freehold, NJ 
Anita Agrawal ...... . ............. Jersey City, NJ Logan Lee Conklin . . . .......... ..... Yardley, PA 
Ava Amber Ahmed . . . ... . .. . ...... . Newark, DE Ian Alexander Cook . ....... ... . ..... Bel Air, MD 
Ephraim V Alvaro . .. . ..... .. ... Los Angeles, CA Julie Dang ............. . ..... ... . . Norwalk, CA 
Kirstin Leigh Amundsen. . . . . . . . . Turnersville, NJ Shela Cuachon Delos Reyes, Egg Harbor Township, NJ 
Hazel May Atienza ......... . ...... Budd Lake, NJ Mayur Babu Domadia ..... ... .. . Yorba Linda, CA 
Colin Nigel Badgley ............. Huntington, NY Anna Drapkin . . .. .. .. ...... .... Philadelphia, PA 
Yuliya Baratt ... .. . . . ........ .. Staten Island, NY Farnaz Foolad ..... . . . .. . .. .... . State College, PA 
Kasey Ann Brown ..... . ........ . Watertown, MA Danielle N. Formella . .... . ..... .. .. ... Exton, PA 
Eric Dat Vinh Buu . .. ........ Fountain Valley, CA Jimmy George .. . ........ . ..... Upper Darby, PA 
Elissa Maria Carbonell ................ Miami, FL Alyssa Nicole Gumkowski ... .. ... Doylestown, PA 
Soohan Peter Chang ........... . . Los Angeles, CA Krystal Jaywin Guo ....... .. . .. ... . Arcadia, CA 
James Robert Chen . .. ... . ....... Yorba Linda, CA Laura Michelle Hallisey .. . . ........ Medfield, MA 
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Doctor of Pharmacy Continued 
Tatsiana Iannaccio ...... Egg Harbor Township, NJ Berdin Pattana . . . . . . . . . San Fernando Valley, CA 
Maelen G Ignacio . ... . ... .......... Fontana, CA Sarah Lee Pennie .... . ............ Brooklyn, NY 
Jefferson School of Nursing 
David J Jablonski ............ ..... Rochester, NY John Pilla . .... ....... ......... .... Lansdale, PA 
Joseph Wells Jenson ... ... .. ... ... Cedar City, UT Nadia Pollack .... ..... .. .......... . Buffalo, NY 
Bo Ran Kang ....... ... . ........... .. Irvine, CA Vaishali V Rawani ........... New Hyde Park, NY 
Bryce Michael Kayhart . ... .......... Alburtis, PA Michael Damien Reedy .............. Smyrna, DE 
Vandeep Kaur Khehra ... ...... San Francisco, CA Samantha K Rosenthal. ......... . .. .. Margate, NJ 
David Kim ......... .... .. ........ Las Vegas, NV Joseph Meir Rubin ..... .... .. .. Huntington, WV 
Erina Sungyeon Kim ...... ... ....... Fort Lee, NJ Gregory D Santangelo ............... Dublin, OH 
Candidates for the Degree of Doctor of Nursing Practice 
Elizabeth Jane Craig . ........ . ... Havertown, PA Nora Jean Rhoads Vizzachero .... Philadelphia, PA 
Mary Kay Jones .. . ..... . .......... Scranton, PA Eliza Michael White . ....... . .... . Woodbury, NJ 
Laura Elizabeth Kwitek .............. Verona, WI Gail Yvonne Williams ... . . . .. Burlington Twp, NJ 
Lori A. Pietrowski .. .. .... .... Clarks Summit, PA Megan McNamara Williams .. ... .... Milford, DE 
Nadia N. Still ................... West Berlin, NJ Lisa Renee' Wus .. .... ........... Cherry Hill, NJ 
Joonmin Kim ............. .. . Owings Mills, MD Whitney Jordan Justice Saulsberry ... Spokane, WA 
Emily A Knepp .. .. ........... Hollidaysburg, PA Ariana Schettino . .... ............... Coram, NY Candidates for the Post-Master's Certificate in Nursing 
Stephanie Naoko Komura ....... .. . ... Nutley, NJ Almamy Sesay ...... ...... . .. ... Philadelphia, PA Mary Ellen Alexander ...... .... Albrightsville, PA Holly Menzel. .... . ........ ... ... . .. Marlton, NJ 
Miranda Gynn Law .. ... ....... Silver Spring, MD Reema Rohit Shah . .. ....... .. .... Fullerton, CA Suzanne Barron . .... . .... . ....... Mickleton, NJ Megan Aileen McCullough ...... Philadelphia, PA 
Yoon Jung Lee .... .. .. . . .. ... . .. . ... Bayside, NY Rucha Upendra Shah ..... . .... Anaheim Hills, CA Mark Baus ........ . ...... . ...... Barrington, NJ Shawn M. Pierce . ... ........... Philadelphia, PA 
Christopher Sean Lewandowski .. Williamstown, NJ Lisa N. Sleiminger . .... .............. Sewell, NJ Mia Paige Burgis .... . ........ . . Philadelphia, PA Delphina Preston .... ... .... .. .. Philadelphia, PA 
Chun-yi Jason Lin .. ... . ......... Sunnyvale, CA Victoria M Stravinsky .. ... ....... ... Margate, FL Maria Capriotti .. . ..... .. ....... Philadelphia, PA Sandra K. Priest .. ............ .. . Prairieville, LA 
Jessica Rae Long . ...... ........ .. New Castle, PA Rachele Tassone .................. Bensalem, PA Troy Joseph DeRose ........ ... .. Sicklerville, NJ Heather Rozencwaig .... ........... Voorhees, NJ 
Melissa Lopez .... . .............. Lake Worth, FL Krista Nicole Taylor . .. . . ......... Cherry Hill, NJ Michele DiPaolo ... . .... .... .... Havertown, PA Allanah Ryan ... . .. .... . .. ....... Flourtown, PA 
Sarah L. Mahon .... .. ... . . . ....... Lakewood, NJ William Robert Truong . . . . . . . . . . . San Diego, CA Fatuma Doka .......... .. ...... ... Limerick, PA Susan M. Savini . ........ ... ... West Chester, PA 
Chelsea Lynne Malan ........... .... .. Burley, ID Angelica Ann Tuason ............ Chino Hills, CA Amy A. Dougherty ... .. ..... .... Philadelphia, PA Jennifer L. Sheehan .... ..... .. .. North Wales, PA 
Thy A Ngo .... ..... .......... Gaithersburg, MD Annaliza Robles Valencia .. .. ..... .. Voorhees, NJ Calvin D. Greer. ... ............. Philadelphia, PA Nancy Shockley ...................... Paoli, PA 
Ryan Thomas O'Connor .. .. Wappingers Falls, NY Brittany R Vining .. ...... .. .. ....... . Milton, PA Andrea Heise ... .... .... . . . ... ... Bridgeton, NJ Julie Skymba ..... ................... Frazer, PA 
Rossen Okov ... .. ... ...... . ... .... Boston , MA Peter Vu . . . . . . . . . . . . . . . San Fernando Valley, CA Linda Louise Herrmann ......... Philadelphia, PA Bridget Smith . ..................... Yardley, PA 
Patricia O'Malley .... . .... ... King of Prussia, PA Viet Hoang Vu .......... ......... . San Jose, CA Jennifer Holian .... . . . ............ . . Marlton, NJ Erica M. Stoerzinger ..... ... .. .. Philadelphia, PA 
May Lin Oo .. ... .... . ... ......... Daly City, CA Stephanie Mahta Wasserman ..... Philadelphia, PA Jennifer Holloway ...... . ...... . .... Marlton, NJ Christina Trautmann ............ Philadelphia, PA 
Theresa Irene Simpson Page ... .. ...... Dover, DE Christopher Michael Wiley ... ... .. Pearl River, NY Regina Hudock ............. ... .... Ambler, PA Beth A. Wagner ..... ... ............. Sewell, NJ 
Elizabeth Ann Papa .. ...... .. ...... Glenside, PA Jennifer S. Yoon . ..... .. ..... ... Douglaston, NY Johannah Rachel Lebow ......... Philadelphia, PA 
Chris Kang-il Park . ..... ........ ..... . Brea, CA Steven Yoon .. ....... ... Rancho Palos Verdes, CA 
Jeenha Park .... . .... .... . .... . .... San Jose, CA Sally Zhen ....... . ..... .... .. . ..... Chicago, IL Candidates for the Degree of Master of Science in Nursing 
Anand Patel ... .... ... ....... North Arlington, NJ Pamela Rotimi Abina .. ... .. ... .. Providence, RI Jason Baron .. ... ..... ..... ... .. .. Lansdale, PA 
Bethany Abraczinskas ... . ...... ... Catawissa, PA Lauren Christine Bell ... . . . ...... . Clearfield, PA 
Jessica Acevedo ................ Philadelphia, PA Lori Beth Bellizzi .. ..... .... .... . River Edge, NJ 
Dana A. Albinson .... . ..... .. West Deptford, NJ Jamie M. Berg .. ...... ...... Logan Township, NJ 
Francis J. Anderson . .. .......... Mullica Hill, NJ Alissa Kate Bergstresser ...... . .... Lancaster, PA 
Elizabeth Erica Andoh . ... ..... East Windsor, NJ Jennifer Kimberly Biehl .... .... . .. Pennsville, NJ 
Ayisha Arshad ....... ... ...... .. Bryn Mawr, PA Darko Bijelic .. . .. .. ............ . Harrisburg, PA 
Lesia Anatoliivna Aungst ............ Denver, PA Mary Jane Jacqueline Bijelic ... ... ... Hoboken, NJ 
Kathleen Averion .. .. ..... . ..... Turnersville, NJ Jamie Kathryn Bittar .... Egg Harbor Township, NJ 
Stephanie Millicent Baker ........ Coatesville, PA Diane Lynn Blackman ..... .. .... .. Chalfont, PA 
Brittany Alyse Banes .. .. ........... Broomall, PA Elisa Nicole Blum ...... ......... . Dansville, NY 
Jessica L. Baran .. ... ... .. ...... Bloomsburg, PA Jessica M. Bonner ... ... Egg Harbor Township, NJ 
John Thomas Barbieri ........... Philadelphia, PA Allie Rebecca Brodhead ... ........ La Honda, CA 
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Master of Science in Nursing Continued 
Katelyn Marie Brown .. .. .... .... . Allentown, PA Beth Griffith . . . . . .... . ...... . . Lawrenceville, NJ 
Debra Catherine Budge-Brennan, Philadelphia, PA Iryna Grytsulyak . .... . . . ...... . Philadelphia, PA 
Caitlin Joyce Calimer .. .... ... .. .. . . Pomona, NJ Nan Zhou Guo ...... .. ... . ... . . Philadelphia, PA 
Christine Marie Cannon ... ..... Philadelphia, PA Katelyn Ann Hagerty ... . .. . . Haddon Heights, NJ 
Meghan Marion Cataldi . .... ... . ... Broomall, PA Elizabeth Michele Hall . . .. ... . ........ Exton, PA 
Sun Hee Chang . . ... ... ... . .... Philadelphia, PA Stephanie A. Harris ...... . .... .. .... Oreland, PA 
Faith Chitiyo . .. . . . ....... . .... Philadelphia, PA Joshua M. Harrold . .. .. . . .... ... .. Brooklyn, CT 
Erin Diann Coady . .. . ......... . Philadelphia, PA Allison Ashley Hartranft ...... .. .... Reading, PA 
Sara Chan Cole . .. . . ... ... .. . . West Chester, PA Christina Marie Hartwell ....... . .. Bensalem, PA 
Thomas J. Connor ..... . .. . . . .... Glenmoore, PA Celia Elise Hearren . ..... .. . . .. .. Amissville, VA 
Joseph Lawrence Corbett .... . .... . . Voorhees, NJ Sarah Anne Hower .. ... .. . . ... ..... Delanco, NJ 
Sarah Curtis . . . . ...... . .... . ... York Haven, PA Stacey Renee Jackson ... . .. . . .. .... .. Laurel, DE 
Elizabeth Daniels . . .... ..... . . . .. . . Blue Bell, PA Laura Christine Johnson .. .... ... Drexel Hill, PA 
Laine Erin Danshes . . ... .... . ... . Baltimore, MD Sharmila Sharmalee Johnson ... ... .. .... Bear, DE 
Naa-Densua Bibianna Darko ...... .. Irvington, NJ Gurpreet Kaur .. ... . ........ . . Upper Darby, PA 
Jennifer Ann Def elice . . ... .. ... . Hammonton, NJ Parbhjot Kaur . .. . . . .... ....... Upper Darby, PA 
Erica Anne DellaPolla .. . .... ... . Wynnewood, PA Kristina Keegan .... ... .... . .... Philadelphia, PA 
Emily Derian DeMartino .... ... Ballston Lake, NY Beth Kepich . ...... . . . ... . . .. .... . Emmaus, PA 
Ashley Robin Demyan . ..... . ... Philadelphia, PA Jennifer Nicole Torres King .... .. Philadelphia, PA 
Nicole DeRose ... ..... . ..... . .. Philadelphia, PA Lisa Marie King ...... . ... . . . .. Mount Laurel, NJ 
Bessie R. Difilippo .. .... .. .... .. Ridley Park, PA Christina Heather Kline ... ..... . .. . Blue Bell, PA 
Gina Patricia DiMartini . . . . .... .. .... Wayne, PA Margaret Ann Koen .... . ... . . .. . .... Sewell, NJ 
Jennifer M. Dinh .. . .. . .. ....... Philadelphia, PA Alinah Myra Habon Kondracki .. . Philadelphia, PA 
Lauren Elyse Dobbs .. . . . ... . ... Philadelphia, PA Susan Kruse Sullivan .. .. ......... Swedesboro, NJ 
Monika Dobrowolski .... . .. ... . .. Princeton, NJ Zenaida R. Kutz . ........ ... .... ... Mohnton, PA 
Cara Marie Dolan .. . . . ... ... ... Philadelphia, PA Joshua Daniel Lamaina ... . .. . . .. Philadelphia, PA 
Katelyn Drummond ....... . .... Philadelphia, PA Deborah Joan Larmer .... . Woodbury Heights, NJ 
Alison Claire Eissler ........ . .... Drexel Hill, PA David LeBold ... ...... . ..... Mount Ephraim, NJ 
Ashley Lynn Erikson . .... .. ........ . . Jupiter, FL Hannah Lee .. ...... . . . .... . . . .. Collegeville, PA 
Emilie Susannah Fagin ... ... .. . .... Honolulu, HI Jacquelyn H. Levin ... .. ... .. . . . Warminster, PA 
Abby Nimotalai Fashakin ... . ..... . Newtown, PA Trevor J. Lewis ............ .. ...... . Gilbert, AZ 
Kriss Harrison P. Fat .... . ... . . .. Woodbridge, VA Jian Li ... . .. ....... . ..... . . . ... Cherry Hill, NJ 
Leia Maree Favano .. ... .. .. .... Philadelphia, PA Erik Howe Lingenfelder ... .... .. Philadelphia, PA 
Caitlin A. Foley ............ . . . . Philadelphia, PA Nancy Linh .............. .... .. Philadelphia, PA 
Rachael Brent Foster . . ...... .. . . Philadelphia, PA Kirstin Liu . . ... . . . ...... .. ... .. Drexel Hill, PA 
Katelyn Marie Frain ..... .. .. . ... . . Deptford, NJ Eric Louie .. . . . . .. . ............ Philadelphia, PA 
Lauren Michelle Furia ... . ...... . Philadelphia, PA Kristin Makris ...... ... . . . .... .. .. Shamong, NJ 
Kerry Lynn Gallagher .. . ..... . .. Philadelphia,PA Anne W Marler .. ..... .. . . .. ..... Mount Joy, PA 
Nicole Giberson .. ..... .. .... . . . . .. Voorhees, NJ Elizabeth Anne Martin ... . . .. ... Philadelphia, PA 
Bridget Regina Gibson .. .. . . . . Downingtown, PA Liju Mathew . . ... ... .. . . ... . .. . Philadelphia, PA 
Linda Susanne Granger . .. . .... . . ... Hatboro, PA Sibi Mathew ... . . .. ...... . ... . . Philadelphia, PA 
Nicole Lynn Gravez . ... .. ........ Coatesville, PA Sophia Mathews ............ . .... Springfield, PA 
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Katlyn Matthews .............. . .. Newtown, PA Kylie Renee Roach .. .. . ... .... Hollidaysburg, PA 
Meredith Mazol ...... .. ....... . Philadelphia, PA Tassari Robinson-Quinlan ... . . . . Philadelphia, PA 
Michelle Anne McDevitt ... . . . .... Bensalem, PA Laura Margaret Rogers .. Montgomery Village, MD 
Joseph Gregory McFarland ...... Philadelphia, PA Michelle Megan Sammarco ... ... .. Lancaster, PA 
Erin Marie Mcintyre ........ . . ... .. Marmara, NJ Rachel Ann Sampson .. . .. ... .. ... . Winslow, NJ 
Kristina Marie McLean .. ..... . . Garnet Valley, PA Mary Sanchez . ... ............. . Haddonfield, NJ 
Deirdre Cherie Meakim . .. ...... . Drexel Hill, PA Desmond K. Sanderson Jr ........ Philadelphia, PA 
Vittoria Mello ................. Collingswood, NJ Neha B. Sangani . .. . ... . Egg Harbor Township, NJ 
Oluwatobi Emmannuel Menawonu. Okitipupa, Nigeria Gabriela Carolina Santamaria . .. ... Newtown, PA 
Adriana Rose Messina .... ... . . . Philadelphia, PA Dilbir Kaur Sekhon . ........ . ...... San Jose, CA 
Ashley Miller . ...... . .... .. ....... Avondale, PA Rahel L. Setegne . ... . . ..... .. ... Philadelphia, PA 
Caitlyn Richelle Mooneyham ........ DuBois, PA Elizabeth Anne Sewards ... .. ...... Allentown, PA 
T Kevin Morgan ... . .... . ...... Willow Grove, PA Adrienne M. Sheehan . .. . ... .. . Mount Laurel, NJ 
Julia Morrison ........ . ....... . . Havertown, PA Rachel Karton Slutsky . ... .. . . .... Cherry Hill, NJ 
Alysha Zoe Nakoneczny . ..... ... . Richmond, VA Rebecca Elizabeth Smedley . . .... Haddonfield, NJ 
Katie Elizabeth Neer ... .. ........ . . Belleville, PA Jeannine Sopko .. ...... . .... North Arlington, NJ 
Nikki Leigh Neumann ... .. . . Thousand Oaks, CA Farinaz Tabatabai .... . . ... .... .. Philadelphia, PA 
Garbo Young Nilsson .... . ....... Langhorne, PA Natalya Temerte ... ...... .. ......... Jamison, PA 
Megan Elizabeth Noonan ........ Turnersville, NJ Melissa A. Thomas .... . . . . . .. . . Philadelphia, PA 
Kristin Lynn Novak ............. Philadelphia, PA Jennifer Louise Tierney ... ... ... ... . Marlton, NJ 
Justine S. O'Connor .. . ...... . . ... .. Riverside, NJ Kavitha Rani Tirunagari . .... . Chester Springs, PA 
Jacqueline Nicole Oprysko ....... Philadelphia, PA Rebecca Jean Tiver .. . ...... . .. Cinnaminson, NJ 
Danielle Erin O'Regan .............. Orange, CA Danielle Torcini ................. Norristown, PA 
Dominick Bogdan Osipowicz .... Philadelphia, PA Heather A. Torelli ............... Warrington, PA 
Urime Osmani .. . ................. Audubon, NJ Nicole Frances Trasatti .. ... ..... Doylestown, PA 
Joanne Ownbey .. ... .. . . .... ... . Cherry Hill, NJ Kelly Vuong .. .. ..... . ...... ... Los Angeles, CA 
Jonathan Frank Paolini .. . ....... . . Mickleton, NJ Karen Marie Warren ... ... . . .. . ....... Iselin, NJ 
Yooni Park . . ...... . .... ... ..... .. Horsham, PA Kelly Burns Weller .... ...... . .... . Liverpool, PA 
Michelle Lou Pernat ..... . ...... Philadelphia, PA Maria Simone White ..... . ........ Nanticoke, PA 
Kristi Ly Piller ................ .. ..... Exton, PA Kimberly Anne Wilber ... . ..... . .... Cologne, NJ 
Margaret Toughill Piscitelli .. . . ... . Bensalem, PA Rhea Wilson .. .... . . .. ...... .. .... Hanover, PA 
Courtney Ranier Powell . ... .. . .. . Milwaukee, WI Kristina N. Witter . . . .. ..... . .... Warrington, PA 
Diana Patricia Prieto . .. ... . . . ...... .. Howell, NJ Jennifer Marie Wolf . .. . ..... . Egg Harbor City, NJ 
Melissa Sophia Gross Prousi ... .. Philadelphia, PA Stephanie Renee ' Woods ..... .. Collingswood, NJ 
Nessa N. Quane ... . ..... .. ..... Philadelphia, PA Katelyn Nicole Young .. .. .. .. .. ... . Richboro, PA 
Roozbeh Rajaei ........ . ....... West Orange, NJ Patricia E. Young ...... . ........... Glenside, PA 
Catherine M. Raymond-Bitz ..... . . Macungie, PA Cuiyin Yurik .......... . ..... . ..... .. Easton, PA 
Mary Catherine Ridder .. .. . .. ... .... Denver, CO Elizabeth Zerbe ... ... ..... .. .... . ... Media, PA 
Sandra Rivera .. . . .. .... ... ..... Philadelphia, PA Amanda Grace Zettle .. . . ..... .. .. Cape May, NJ 
Jungyoon Ro . . . . . . . . . . . . . . . . Seoul, South Korea 
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Candidates for the Degree of Bachelor of Science in Nursing 
Hannah Anne Adams ............. Waterford, NJ Nicole Ciccone ..... . ....... . ..... Glassboro, NJ 
Ann Therese Albrecht . . ....... . . Philadelphia, PA Melissa Noelle Clarke ........... Doylestown, PA 
Samira Ali ... . ........... . .... . . Lansdowne, PA Kristen Maria Clavin ............ Philadelphia, PA 
Svetlana Aleksandrovna Andonovski Stavropol, Russia Alyssa Marie Clifford . .... . .. . West Deptford, NJ 
Colleen M. Argerakis .. Washington Township, NJ Christopher Scott Colgate .... Haddon Heights, NJ 
Sarah Lizabeth Arlick ... . ......... Clearfield, PA Courtney Elizabeth Collins .... Gloucester City, NJ 
Briana Nicole Aversa .... . ............ Sewell, NJ Julia A. Collins .... . ............ North Wales, PA 
Mario Cesar Balarezo ..... .. ... Somers Point, NJ Paul Michael Comuso .... . ..... . Philadelphia, PA 
Marissa Kay Baldwin ... . ... . ... Runnemede, NJ Noel Andres Contreras ....... . ... Drexel Hill, PA 
Brittany Rae Balentine . . . . . . . . . . . . . Medford, NJ Katianne Elizabeth Cooke . . .... Elk Township, NJ 
Eika Maria Barriera-Justiniano ... Wilmington, DE Anthony Michael Cucetta .... . .. Turnersville, NJ 
Emily Lauren Bartler .... . ... . . Downingtown, PA Anne Marie Cullen . ...... . ...... Collegeville, PA 
Emily C. Berry ................. . .. Narberth, PA John Patrick Cunningham ...... . . Havertown, PA 
Katlin Grace Birchmeier . . .... . ... Ocean View, NJ Caitlyn E. Dadds .. . ....... .. Mount Ephraim, NJ 
Heather Reanne Bishop ....... . .. . ... Telford, PA Mary Rose D'Ambra ............ Philadelphia, PA 
Catherine Mary Black .... . .... . .. Kimberton, PA Jillian Day ..................... Pennsauken, NJ 
Erin Katherine Bodkin . ..... Newtown Square, PA Tara Ann DeCarlo ....... .. ..... Troyan, Bulgaria 
Blaise Marie Bogan ........... . ..... Marlton, NJ Jamie-Marie Defelice . ....... . ....... . Avon, CT 
Krista Mireille Bokosha .......... Ann Arbor, MI Danielle E. Deihl ... . .......... Prospect Park, PA 
Kerry Lynn Brady .............. Philadelphia, PA Genna Marie Delgado ... . ........ . ... Bethel, NY 
Valentina V. Bragg ........... . ..... Bellmawr, NJ Ivan Samuel Denker ..... . .. . . Valley Cottage, NY 
Samantha Ann Bremerman . .......... Ewing, NJ Kirsten A. Detwiler ...... . ...... Wilmington, DE 
Stacy Lynn Brix . . ................ Farming, MN Megan Rose Deveney . . ...... East Fallowfield, PA 
Alene Julia Brunkhurst .... .. ...... . Lebanon, PA Larry D. Dial Jr ... . ........ . ..... Philadelphia, PA 
Amber Sinoe Bryant ...... . ... .. Philadelphia, PA Anthony Francis DiAmore ..... . .... . Marlton, NJ 
Carla Alexis Bryfogle .......... Collingswood, NJ Iskra D. DiCarlo ...... . ... .. .... Troyan, Bulgaria 
Kelly Anne Burke ....... . ........... Delran, NJ Tess Elizabeth Dinan ... .. ...... . Doylestown, PA 
Robert J. Burke .. . ................. Audubon, NJ Johanna Djuhadi ........... . ... Philadelphia, PA 
Ava Lauren Burns . ....... .. .... Philadelphia, PA Amelia M. Doe ..... . ..... . .. . .. Philadelphia, PA 
Jacqueline Byrnes . ........... . .... Blue Bell, PA Bailey Simpson Doerle ....... . ... New Hope, PA 
Stacey Lynn Calesnick .......... Philadelphia, PA Jeffrey Dominguez . ............ . .... Queens, NY 
Heather Dorothy Capponi ....... Philadelphia, PA Victoria Squicciarini Dougherty .. Valley Forge, PA 
Hannah Caprarola .......... . .. Mount Laurel, NJ Sara Curry Dyson . . . . . . . . . . . . . . Tinton Falls, NJ 
Angela Antonette Carrato .......... Hazleton, PA Meghan Hope Edmonds ... . ........ . Palmyra, NJ 
Brooke Nicole Carrero ..... .. .... .. Deptford, NJ Stephanie Anne-Lamar Ehlers ...... Clearfield, PA 
Samira Jamila Carstarphen ...... Philadelphia, PA Courtney Lynn Evans ....... .. .. Maple Shade, NJ 
Matthew Casamento .. . ..... . .... Drexel Hill, PA Elizabeth R. Ezekiel ................ Bellmawr, NJ 
Valentina Daniela Castro .. Puerto Ordaz, Venezuela Kathryn Elizabeth Fabish ..... .. .. Springfield, VA 
Tina Chen ........... . ........... Trumbull, CT Danielle Marie Fala . .... .. ... . .. Philadelphia, PA 
Maria Chernyak ... . ............. Collegeville, PA Christine Electra Fanelli ...... . West Deptford, NJ 
Ashley Samantha Childress .... West Deptford, NJ Kathryn Elizabeth Feniello .... . .... Oakhurst, NJ 
Stephanie I. Ferretti .. .. ........... Newtown, PA Andreas Kaluli ....... ... . . ..... Philadelphia, PA 
Amaryah Joy Ferry ........... .. Philadelphia, PA Sallay Kamara .......... . . . .... .. ... . Darby, PA 
Tiffany Marie Fesmire ............. Birdsboro, PA Amanda Kaminis ....... . . . .... . Philadelphia, PA 
Joanna Frances Flanagan ....... Mount Laurel, NJ Carrie Elizabeth Karhnak-Glasby, Philadelphia, PA 
Samantha Ann Fletcher .... .. . . ..... Clayton, NJ Stefanie Marie Kearns ........... Phoenixville, PA 
Michele Ann Freed-Madrack .... Williamstown, NJ Kelly Anne Keys .... .... ..... . ..... Voorhees, NJ 
Felli G. Gaddi . .. ........... ... ..... Philippines Shadiya Khankhodjaeva . ..... . ... Wyndmoor, PA 
Ashley Danielle Ganard . .... .... Philadelphia, PA Diane B. Kim .................. . Cherry Hill, NJ 
Philip J. Gatti ................. Breezy Point, NY Bianca Jean King ...... . .. . ..... Bryn Athyn, PA 
Lindsay A. Gaudio ............ Laurel Springs, NJ Linda Marie Kinkle ... . ......... Philadelphia, PA 
Jennifer Lynn Gerstley ...... . ..... Bensalem, PA Kristina Marie Koble .. .. ........ Philadelphia, PA 
Janea Mary Gibbs .. .. ...... . ....... Camden, NJ Sherie Hirija Kojtari .......... .. Philadelphia, PA 
Ryan Gilbert ...... . . .. ...... . . Southampton, PA Michael Joseph Kolachny ......... West Grove, PA 
Diana K. Godfrey ........ . . ... . Philadelphia, PA Lana Kolpakov ............... . . North Wales, PA 
Melissa Leigh Goff ............ .. ... Broomall, PA Victoria Alexandra Kouba ....... Haddonfield, NJ 
Danielle Nicole Griffith ... . ........ . Ivyland, PA Bronwyn Julia Krug .. . ............ . Ottsville, PA 
Kaira Danai Grove .. . .............. Hanover, PA Larissa Aldamarie Kurman ......... . Perkasie, PA 
Marisa Elise Guerette .... . ..... West Chester, PA Sarah P. Lai ....... . ............ Philadelphia, PA 
Erin Nicole Haberman ... . ........ Pittsburgh, PA Julia Ann Lawyer ........... . ...... Shamong, NJ 
Melifer Grace Habon ..... . ..... Moorestown, NJ Chiyeon Lee . . . . . . . . . . . . . . Taeback, South Korea 
Nils Kristian Hagen ................. Pomona, NJ Heeseung Rachel Lee ...... . ..... . . Lansdale, PA 
Megan Kathleen Halladay . . . .... Wallingford, PA Rachel Nesbitt Lehman . ........ Williamsport, PA 
Laura Michele Handline . .. ..... Williamstown, NJ Ashley Elizabeth Lerch ... . . .. . Sinking Spring, PA 
Casey Leigh Hart ..... . .... Upper Black Eddy, PA Allison Ann Lesniak .... Egg Harbor Township, NJ 
Alexandria C. Hayes .......... .. Philadelphia, PA Rachel Lewis .... . ..... Washington Township, NJ 
Kelsey Ann Heffernan .......... Williamstown, NJ Julia Lezoff .............. . .... ... Brooklyn, NY 
Anne Kathryn Henner .......... Philadelphia, PA Rachel Lin . ... . ............... . . Melbourne, FL 
Arielle A. Henriques .. . ........... Bensalem, PA Amanda Diane Longo .. . ........... Danville, PA 
Catherine Keegan Hicks .... . . ... . Cherry Hill, NJ Maria Regina Luberti .. .. ........... Morton, PA 
Danielle Nicole Hisey . . .... ..... .... Folsom, PA Katelyn Mary MacCready ..... . .... Pottsville, PA 
Tynisha Howard ............... Philadelphia, PA Kathryn Susan Maceyko .......... Johnstown, PA 
Elizabeth Peters Howell ........... Millington, NJ Jennifer Leigh Mahlman ............ Voorhees, NJ 
Allison M. Hower .... . . . .. . . . ... Lewistown, PA Eric Michael Max Mannion ... . ..... Durham, NC 
Syreeta M. Hunter ............... Sicklerville, NJ Nicholas John Marco ............ Toms River, NJ 
Katherine Alexandra Hyland ........ Pittstown, NJ Kristen Marie Marotta ............. Hoboken, NJ 
Martin John Igoe ........ .. .... Williamstown, NJ Sean Patrick Marsula ....... . ... Fairless Hills, PA 
Camille Elizabeth Marie Irwin ..... . . Yardley, PA Taylor Anne Martin ............ Wallingford, PA 
Stephanie Evette Isaac .... . ... King of Prussia, PA Kiley Loretta Marx ........ . .... .. ... Delran, NJ 
Errol Rivera Ismael ............. Philadelphia, PA Catherine M. Mason ............. . . Riverton, NJ 
Melinda Pilar Jimenez .... . ........ . Westfield, NJ Suzannah Hall Maynard .. ... ... Collingswood, NJ 
Kimberly Hope Joffe ............... Blue Bell, PA Justine Michelle Maziuk . .. ....... Riegelsville, PA 
Elizabeth Ann Jordan ........... Philadelphia, PA Iryna M. Mazurkevych ... ....... . . Bensalem, PA 
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Bachelor of Science in Nursing Continued 
Fiona Marie McDevitt .......... Philadelphia, PA Alexandrea Salina Quinn, Washington Township, NJ 
Mary Elizabeth McEvoy .......... San Diego, CA Rene M. Rajan . ... ..... .... .. .. Philadelphia, PA 
Abby Sharon McGregor ......... Philadelphia, PA Kelly Rose Rebstock .... .. .. .. Gloucester City, NJ 
Katherine Anne McHale ...... . ... Millersville, PA Julie Ann Rendon ............... Pendleton, OR 
Maryteresa McHugh ... . .... .. .. Pennsauken, NJ Leah Ann Ricciardi ................ Voorhees, NJ 
Bridgette Dorothea McMahon .... Sicklerville, NJ Jonathan Tod Roberts ............... Lincoln, VT 
Shelah La Vera McMillan ........ Philadelphia, PA Linda Ann Robinson ........ .. Coal Township, PA 
George William Melanchuk ...... Wallingford, PA Tara Elizabeth Rochford .... . ...... . Richboro, PA 
Catherine Mary Merendino, Egg Harbor Township, NJ Breanne Christine Roedler . ........ Newtown, PA 
Olga Merzliakova ....... ..... Philadelphia PA, PA Patricia Araceli Rojas ........... Los Angeles, CA 
Ashley Lauren Mihok ............ Pennington, NJ Julia Ann Roth ............. .. Schwenksville, PA 
Jeff Mollenhauer ... ..... . ... ... .... . Pitman, NJ Krysta Joan Ruffing ... .... ... ..... . .. Atglen, PA 
Stefanie Renee Montalto ... ... . ... Old Bridge, NJ Genevieve Anne Ruppel . ... ... Sleepy Hollow, NY 
Sophia H.I. Moradi ... . .......... Baltimore, MD Nicole Sabatelli .. .... ..... .... ... . Glendora, NJ 
Wynston Arthur Morris ... .. Newtown Square, PA Katherine L. Satin ................. Quinton, NJ 
Victoria M. Murphy .......... Clarks Summit, PA Nicole Marie Sallee .......... . ....... Aldan, PA 
Beverly Anise Myers ........ ...... Pittsburgh, PA Natalia Rossi Samanns ............... Wayne, PA 
Rajesh Nair ... .. ..... .. .. ...... Philadelphia, PA Jacquinne Sanders .............. Philadelphia, PA 
Alexander David Nechemia .. ... .. Penn Valley, PA Anthony Martin Sanrocco ........... Marlton, NJ 
Jennifer Ngo ...... . ...... . .. ... Philadelphia, PA Elizabeth Christine Santaniello ... Haddonfield, NJ 
Khanh Nguyen ................. Philadelphia, PA Gabrielle Elizabeth Schiavone .... Hopkinton, NH 
Kimha T. Nguyen .......... . .... Philadelphia, PA Melissa Renee Scott ................ Phoenix, AZ 
Heather D. Nowicke ............ Franklinville, NJ Swapna Saji Sebastian . ... ..... Vechoochira, India 
Lawrence Nyantabiga Nyambane .. Philadelphia, PA Melissa S. Senese .. ... ..... .. Egg Harbor City, NJ 
Meghan Kathleen O'Reilly ... .. .... .. Yardley, PA Dana Jaime Serafin ............. Huntington, NY 
Lauren M. Palo ... ................ Lansdale, PA Kathleen Ann Shaffer ... .. ... ...... Medford, NJ 
Vaishali Patel .......... ... ... .... Bensalem, PA Jamie Sheridan . .... ............ .. Bensalem, PA 
Nikolas Gabor Pattantyus ..... . ..... .. Avalon, NJ Allyson Carmareth Shicora ........... Media, PA 
Christina T. Pepe .... .. .......... .. Voorhees, NJ Lauren Brittany Shiba .... .. .. Edgewater Park, NJ 
Sierra Ann Pequignot . .. .... .... . .. Danville, PA Jennifer Dell Shoemake .............. Dallas, TX 
Maricelly Perez .. .... .. . ........ Philadelphia, PA Tatiane Brito Silva ... ... ... ... .... .... Exton, PA 
Michelle Marie Peters .... ... . ...... Stratford, NJ Joanna Marie Simnitt ...... . .... ..... Reston, VA 
Jennay Ave Peterson . . .... . ..... . Lansdowne, PA Jonathan Joseph Sleva .... ... . Mount Pleasant, PA 
Jacquelyn May Phillips ......... Grand Island, NY James Graf Smith ...... . ...... . . Phoenixville, PA 
Jaclyn Pilgermayer ........ ...... Philadelphia, PA Winnie Wing Yan So ............... Honolulu, HI 
Laura Leigh Pinou .... . .... . ... . Philadelphia, PA Ashley Michele Sobotka . .... ....... Wenonah, NJ 
Diana Carolina Pinzon . . . . . . . . . . Pennsauken, NJ Iwona Anna Soloff . . . . . . . . . . . . . . . Sicklerville, NJ 
Kathleen Elizabeth Pletcher .. ..... . . St. Marys, PA Umar Soss .... .... ... ............ Allentown, PA 
Lauren Elisabeth Poslock .......... .. Reading, PA Jacqueline Elizabeth Spencer ..... Landenberg, PA 
Mallory Marie Prorok . . . . . . . . . . . Mullica Hill, NJ Shaye P. Springle .... ... .. . Haddon Township, NJ 
Shawn Cody Pustizzi ..... . ......... Newfield, NJ Jessica Laurin Stankiewicz ......... .... Aston, PA 
Christie Lee Quigley .. .. ..... . .... ..... Bear, DE Bridget Marie Steen . ............. Cherry Hill, NJ 
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Claire Renee Steiner .... .. .. . . Downingtown, PA Sarah Elisabeth Vezzetti ... .. ...... . . Bel Air, MD 
Jocelyn Anne Stevens . ... .... .... Cherry Hill, NJ Madeline Therese Vidal . .... .. . . Philadelphia, PA 
Carlee Ann Stinger ... .. . . ... . .. . ... Marlton, NJ Rachel Gene Wagner ..... ... .... . ... Palmyra, PA 
Shannon Marie Stocklin ... .. ...... .. Oreland, PA Jessica Noelle urebb L A 1 CA vv1 • • • • • • • • • • • • • os nge es, 
Sharon Henrietta Streets . . .. .. . ... . . Wyncote, PA Jaclyn E. Weisgerber .... .. ..... .. .... Delran, NJ 
Alexandra Lee Sutko . . .. . .. .... Cinnaminson, NJ Rose V. Weney . ... ... .. .. . .... . Philadelphia, PA 
Jamie Rose Sweet .... .. .... ...... Cherry Hill, NJ Brianna Meshea Williams .. .. .. . Philadelphia, PA 
Destiny Lynn Tedder .. . ...... . ..... Croydon, PA Shannon Marie Willis .. .... .. . Laurel Springs, NJ 
Autumn Nicole Teti . . . . Washington Township, NJ Kathleen Anne Wise .. .. .. ... ... . .. Glenside, PA 
Krishan Thadani . .. ..... .. . .. .. Philadelphia, PA Eric Roger Witkowski ..... . .... . .... Newark, DE 
Raymond M. Thompson . ...... .. Philadelphia, PA Judy Yiu Li Wong ..... .... ... .. Wood-Ridge, NJ 
Marc Andre Alberto Ticzon ... Manila, Philippines Andrea M. Wood . .. . .. ..... . .. . Philadelphia, PA 
Connie Hue To .. ..... .. .. ...... Wilmington, DE Colleen Cannon Wood . ... ....... Kimberton, PA 
Indhira C. Torres .. ... . ... .. . .. . Philadelphia, PA Michael Anthony Wortell .. ...... Doylestown, PA 
Oksana I Totskaya ... .. ... ...... Philadelphia, PA Lauren Michelle Wynne . .. ......... Baldwin, NY 
Bridget Dawn King Underwood .... Levittown, PA Amanda M. Yeager .. ...... .... . Pennsauken, NJ 
Wendy Cristina Varner ...... .. . Browns Mills, NJ Hohyung Yi ... .. .. ....... .... .. .. Lansdale, PA 
Francesca Adeline Vasile . .. . . . . . Philadelphia, PA Arae N. Young .. ... . .. .. ..... .. Cheltenham, PA 
Maria D. Vazquez . ... .. . . ...... Philadelphia, PA 
Asfinal action cannot be taken before the program goes to press, Thomas Jefferson University reserves the right to add or 
withdraw names from the list of candidates for degrees and certificates. 
In curricula such as the degree program in Occupational Therapy, candidates complete formal course work prior to 
Commencement andfuljill additional clinical requirements during the summer: Students in these programs participate in 
these Commencement Exercises but receive their diplomas only after all requirements have been satisfied. 
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Doctor of Science - Michael R. Cohen, RPh, MS, ScD (hon.}, FASHP 
Michael R. Cohen, RPh, MS, ScD (hon.), FASHP, is president of The 
Institute for Safe Medication Practices (ISMP) , a non-profit healthcare 
organization that specializes in understanding the causes of medication 
errors and providing error-reduction strategies to the healthcare 
community, policy makers and the public. Mr. Cohen founded ISMP 
in 1993. 
Mr. Cohen is editor of the textbook Medication Errors (2007 
American Pharmaceutical Association) and serves as co-editor of the 
ISMP Medication Safety Alert! publications that reach over 2 million 
health professionals and consumers in the U.S., as well as regulatory 
authorities and others in more than 30 foreign countries. He is also 
editor for the ISMP consumer website, www.consumermedsafety.org, 
and writes a weekly blog for the Philadelphia Inquirer website. 
Mr. Cohen is Vice Chair of the Patient Safety Advisory Group for the Joint Commission which 
creates the National Patient Safety Goals. He recently served as a member of the National Quality 
Forum's Voluntary Consensus Standards Maintenance Committee (CSMC) on Safe Practices and 
he serves as a consultant to the U.S. Food and Drug Administration's Drug Safety and Risk 
Management Committee. 
In 2005 Mr. Cohen was recognized as a MacArthur Fellow by the John D. and Catherine T. MacArthur 
Foundation. In 2008 he was the recipient of the John Eisenberg Award for Patient Safety given by 
The Joint Commission and the National Quality Forum. 
Mr. Cohen graduated from Temple University School of Pharmacy and he also holds a master's 
degree from Temple. He has received honorary doctor of science degrees from the University of 
Sciences and Long Island University and an honorary doctor of public service from the University 
of Maryland. 
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Doctor of Science - Donna Lease Brazi le, BA DHL (hon.) 
Veteran Democratic political strategist Donna Lease Brazile, BA, 
DHL (hon.) , is an adjunct professor, author, syndicated columnist, 
television political commentator and Vice Chair of Voter Registration 
and Participation at the Democratic National Committee. She is also 
former interim National Chair of the Democratic National Committee 
and former chair of the DNC's Voting Rights Institute. 
Ms. Brazile's passion is encouraging young people to vote, to work 
within the system to strengthen it and to run for public office. Since 
2000, she has lectured at over 125 colleges and universities across 
the country on such topics as "Inspiring Civility in American Politics," 
"Race Relations in the Age of Obama," and "Women in American 
Politics: Are We There Yet?" 
At the age of nine Ms. Brazile worked to elect a City Council candidate who had promised to build 
a playground in her neighborhood. The candidate won, the swing set was installed and a lifelong 
passion for political progress was ignited. Ms. Brazile worked on every presidential campaign from 
1976 through 2000, when she became the first African-American to manage a presidential campaign. 
Author of the best-selling memoir Cooking with Grease: Stirring the Pots in American Poli tics, 
Ms. Brazile is also an adjunct professor at Georgetown University; a syndicated newspaper columnist 
for Universal Uclick; a columnist for Ms. Magazine and 0 , The Oprah Magazine; and an on-air 
contributor to CNN and ABC, where she regularly appears on ABC's This Week. 
In August 2009, 0 , The Oprah Magazine chose Ms. Brazile as one of its 20 "remarkable visionaries" 
for the magazine's first-ever 0 Power List . In addition , she was named among the 100 Most Powerful 
Women by Washingtonian magazine, Top 50 Women in America by Essence magazine and received 
the Congressional Black Caucus Foundation's highest award for political achievement. 
A native of New Orleans, Louisiana, Ms. Brazile was appointed by former Governor Kathleen Blanco 
to serve on the Louisiana Recovery Board to work for the rebuilding of the state and to advocate for 
the Gulf recovery on the national stage in the aftermath of two catastrophic hurricanes that made 
landfall in the Gulf region. 
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Honor Societies 
Alpha Eta Society 
Awarded at the Thomas Jefferson University Chapter of the A lpha Eta Society Induction Ceremony 
on May 22, 2014. 
The Alpha Eta Society is a nationally recognized scholastic honor society for allied health professionals 
established in 1975 under the auspices of the Association of Schools of Allied Health Professions. The 
purpose of the Alpha Eta Society is to recognize significant academic achievement, leadership, and service 
contributions to the health professions. Since its inception, the Society has inducted more than 25,000 
members in 80 chapters in colleges and universities nationally. Thomas Jefferson University's Chapter of the 
Alpha Eta Society was established in 1982. 
Undergraduate Programs 
Bioscience Technologies Bridgette Dorothea McMahon 
Nuri Jeong Stefanie Montalto 
Patricia A. Rojas 
Nursing 
Briana Nicole Aversa 
Alyssa Marie Clifford 
Kathryn Elizabeth Fabish 
Michele Ann Freed-Madrack 
Kimberly Hope Joffe 
Camille Elizabeth Irwin 
Graduate Programs 
Bioscience Technologies 
Ali Laith Kamal 
Lindsey Gail Mayes 
Vaishakhi Mikin Patel 
Yesha Gemin Patel 
Taryn Leigh Waraksa 
Couple and Family Therapy 
Jeffrey Robert Beers 
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Melissa Renee Scott 
Tatiane Brito Silva 
Jacqueline Elizabeth Spencer 
Bridget D. Underwood 
Jessica Noelle Webb 
Amanda Mariah Yeager 
Nursing 
Thomas Joseph Connor 
Kelly Vuong Huynh 
Jacquelyn Heather Levin 
Lori A. Pietrowski 
Kylie Renee Roach 
Katelyn Nicole Young 
Radiologic Sciences 
Nicole Arcinese 
Jamie L. Celia 
Kelly Clavin 
TranH. Do 
Heather L. Howell 
Theresa Ann Klepac 
Patricia McGinnis 
Ruth E. McLaughlin 
Victoria L. VanHoorebeke 
Occupational Therapy 
Jennifer Elizabeth Bebey 
Maria Cerase 
Susanna Grace Daniels 
Alyssa Susan Faigle 
Ashley Marie Haly 
Alexis Nicole Huesgen 
Jacqueline Diane Michel 
Physical Therapy 
Steven Nicholas Anderson 
Jacklyn Rae Armstrong 
William A. Behrns 
Radiologic Sciences 
Sepideh Abdollahzadeh 
Lillian Ciji Amann 
Angela Tara Bowers 
Faculty 
Physical Therapy 
Susan Flannery Wainwright 
Rebecca Anne Blank 
Michael John Butsick 
Reva Elyse Kushner 
Claire Louise Peasley 
Jordan Michelle Rackley 
Julia S. Rush 
Stephen Michael Vandenberg 
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Lambda Nu 
Awarded at the Pennsylvania Gamma Chapter of the Lambda Nu National Honor Society for 
the Radiologic and Imaging Sciences Induction Ceremony at Thomas Jefferson University on 
May 27, 2014. 
Lambda Nu, the National Honor Society for Radiologic and Imaging Sciences, was founded in 2001 at 
Arkansas State University. Currently, there are 150 chapters of Lambda Nu in 43 states. Thomas Jefferson 
University received a charter to form the Pennsylvania Gamma Chapter of Lambda Nu in 2002. Individuals 
are selected for membership in Lambda Nu on the basis of promoting the Society's objectives: fostering 
scholarship at the highest academic levels, promoting research and investigation in the radiologic and 
imaging sciences, and recognizing exemplary scholarship. 
Sepideh Abdollahzadeh Chelsea Marie Gould Ruth Elizabeth McLaughlin 
Hamzah Hassnein Ahmed Pankaj Gupta Ashley Rose Mordan 
Saraa Ali Aljawad Bridget M. Hauger Evan Ohler 
Megan Kathleen Allen Heather Louise Howell Laura E. Perchy 
Lillian Ciji Amann Jamie Lee Howell Megan D. Reilly 
Chavanon Apinorasethkul Juliet Kabatt Kristin Richter 
Nicole Arcinese Hatica M. Kahraman Andrew Paul Rieck 
Angela Bowers Devorah Mushka Kees Jawaria Farooq Saddiqui 
Rachel Camaish Gerard William Keimer Carolyn Pike Schrader 
Jamie Lynn Celia Melanie Lynn Kinkier Chantel Seabra 
Erin Marie Chau Theresa Ann Klepac Heidi Lynn Shaffer 
Kelly Clavin Tamara Kobakhidze Mallory Anne Slade 
Hannah Lee Collett Jaclyn Nicole Liedike Jessie Smith 
Jaspher Cosico Samantha D. Lockerby Duy Ba Tran 
Carolyn Cunningham Kara A. Lopresti Victoria L. Van Hoorebeke 
Tran Huyen Bao Do Matthew Marquess Alicia A. Vernier 
Laura Beth Eckert Nicole N. Mazzatenta 
Jeremy David Gamble Patricia McGinnis 
Jobin Jacob George Emily Landis McGovern 
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Alpha Sigma Lambda 
Awarded at the Department of Professional and Continuing Studies Class Night Ceremony. 
Founded in 1945 at Northwestern University, Alpha Sigma Lambda is a national honor society devoted to recognition and 
encouragement of adult students' academic achievement while they fulfill their many responsibilities of family, work and 
community service. Membership is restricted to matriculated students in associate and baccalaureate degree programs offered 
through the Department of Professional and Continuing Studies of the Jefferson School of Health Professions who have 
completed a minimum of 30 credit hours; have achieved a grade point average of 3.2; and rank in the highest 10 percent of all 
eligible students. 
Bachelor of Science in 
Health Services Management 
Evelyn Bella Biney 
Hope Curran 
Megan Isenberg 
Bachelor of Science in Health 
Services Management Information 
Systems 
Wilma Hunte 
Janice Reid-Clarke 
Jonathan Salter 
Sigma Theta Tau 
Bachelor of Science in 
Health Studies 
Alusine Baimba 
Irina Eizner 
Associate in Arts 
Adriann Bautista 
Associate in Science 
Michael Rowe 
Associate in Science in Business 
Seane Donaghue 
Awarded at the Sigma Theta Tau In ternational Honor Society of Nursing's Delta Rho Chapter 
Induction Ceremony at Thomas Jefferson University. 
Sigma Theta Tau, International Honor Society of Nursing, was founded in 1922. The Delta Rho Chapter was established at 
Jefferson in 1980. More than 390,000 nurse scholars have been inducted into Sigma Theta Tau, and there are 486 chapters in 85 
countries. Individuals are selected on the basis of excellence and faculty recommendations addressing scholarship, leadership, 
creativity, professional standards, and commitment . 
Graduate Program 
Alissa Bergstresser 
Katelyn Brown 
Debra Budge-Brennan 
Joseph Corbett 
Emily DeMartino 
Alison Eissler 
Leia Favano 
Elizabeth Hall 
Christina Hartwell 
Undergraduate Program 
Samira Ali 
Briana Aversa 
Katlin Birchmeier 
Kelly Huynh 
Elizabeth Martin 
Kristin Novak 
Urime Osmani 
Yooni Park 
Michelle Sammarco 
Nadia Still 
Melissa Thomas 
Maria White 
Krista Bokosha 
Alene Brunkhurst 
Amber Bryant 
Kristina Witter 
Katelyn Young 
Jenna Tuturice 
Nadiya Tverdun 
Jenna Vento 
Rachel Williams 
Jane Wu 
Stacey Calesnick 
Heather Capponi 
Angela Carrato 
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Sigma Theta Tau Continued 
Courtney Collins Julia Lawyer 
John Cunningham Rachel Lehman 
Caitlyn Dadds Rachel Lewis 
Jamie-Marie DeFelice Rachel Lin 
Kirsten Detwiler Amanda Longo 
Jeffrey Dominguez Katelyn MacCready 
Stephanie Ehlers Kristen Marotta 
Christine Fanelli Sean Marsula 
Arnaryah Ferry MaryMcEvoy 
Tiffany Fesmire Abby McGregor 
Joanna Flanagan Katherine McHale 
Michele Freed-Madrack Jeff Mollenhauer 
Felli Gaddi Stefanie Montalto 
Syreeta Hunter Meghan O'Reilly 
Martin Igoe Lauren Palo 
Camille Irwin Kathleen Pletcher 
Stephanie Isaac Lauren Poslock 
Melinda Jimenez Alexandrea Quinn 
Kimberly Joffe Rene Rajan 
Carrie Karhnak-Glasby Kelly Rebstock 
Kristina Koble Leah Ricciardi 
Bronwyn Krug Tara Rochford 
Larissa Kurman Breanne Roedler 
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Patricia Rojas 
Genevieve Ruppel 
Nicole Sallee 
Melissa Scott 
Melissa Senese 
Dana Serafin 
Allyson Shicora 
Tatiane Silva 
James Smith 
Winnie So 
Ashley Sobotka 
Jacqueline Spencer 
Bridget Steen 
Carlee Stinger 
Krishan Thadani 
Indhira Torres 
Wendy Varner 
Judy Wong 
Colleen Wood 
Michael Wortell 
Lauren Wynne 
Amanda Yeager 
Hohyung Yi 
The University Mace 
Originally a medieval weapon, the mace evolved from a short staff weighted with metal (used for breaking armor) into a 
bejeweled and sculptural relic. It fell into disuse by the 16th century as firearms made protective armor and some hand-to-
hand combat weapons obsolete. In one of the earliest ceremonial uses of the mace, it was carried by the royal bodyguard 
before the French king in the 1200s. Examples of the mace as a symbol of authority in modern government include its use 
in the British House of Commons where the ceremonial mace has a presence on the Treasury table, and in the U.S. House 
of Representatives, where it is placed on a pedestal to the right of the Speaker's podium when the House is convened. 
Universities also used the ceremonial mace, borne by the chief marshal, during academic processions. 
The Thomas Jefferson University Mace, carried for the first time in the 1986 commencement ceremonies by Grand Marshal 
Robert Mandle, PhD, was designed and cast by Howard Serlick, member of the Guild of Mastercraftsmen, Winterthur Scholar 
and Chief Conservator (Gilding) of the Historical Society of Pennsylvania. It was crafted by silversmith Eugene Zweigle and 
woodturner Michael Copeland. 
The four-foot-long, 14-pound mace is made of ebony highlighted with lapis lazuli to reflect Jefferson's colors (black and blue) . 
It features a miniature of Henry Mitchell's sculpture, the "Winged Ox of Saint Luke," symbol of Saint Luke the Physician, the 
original of which stands on campus beside the Scott Building on Walnut Street. The miniature was cast in silver by Zweigle. 
Mitchell's original statue of the "Winged Ox," adopted by the University in 1976 as its symbol of clinical excellence, is 
mounted on a column containing the names of 50 medical scientists who have most advanced the art of healing. It also 
reflects the historical evolution of Thomas Jefferson University from its beginnings as Jefferson Medical College in 1824 to 
its current status as an academic institution comprising the Jefferson Medical College, the Jefferson Graduate School of 
Biomedical Sciences and the Jefferson Schools of Health Professions, Nursing, Pharmacy and Population Health. 
The mace, a grand emblem of the University's heritage, is carried at the head of all formal academic processions. 
The Presidential Medallion of Thomas Jefferson University 
The President's Medallion was created in 2009 during the tenure of Robert L. Barchi, MD, PhD, the fourth President of 
Thomas Jefferson University. It replaced the previous, well-worn President's Medallion made in 1977, which had depicted 
four old corporate seals used in various eras of the institution's history. 
The current medallion was designed and crafted by Tiffany & Company, New York. It consists of a sterling silver medallion 
suspended from a heavy, silver double-link chain. The medallion's obverse depicts the University seal; a bas-relief profile of 
Thomas Jefferson and the surround reads, "THOMAS JEFFERSON UNIVERSITY - 1824," the year the institution was founded. 
The reverse is engraved with the names of the four University Presidents. 
Silver is a metal long-associated with medicine and is recognized to have anti-bacterial properties. Hippocrates (ca. 300 
BCE) acknowledged the healing powers of silver and the ancients used silver bottles to keep water or wine from spoiling. 
The expression "born with a silver spoon in your mouth" comes from the Middle Ages; when the wealthy gave their children 
silver spoons to suck on to prevent disease. 
Like many academic traditions, the display of a heavy "chain of office" comes down to us from medieval regalia and 
represents the weight of responsibility for the wearer. The chain itself connotes strength in unity, as well as strong 
communication. 
The Presidential Medallion is worn by the President at all convocations of the University. 
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The Jefferson Processional 
The Jefferson Processional was commissioned by the Alumni Association of Jefferson Medical College and played for the 
first time on November 15, 1974, at the Sesquicentennial Celebration of the Jefferson Medical College of Thomas Jefferson 
University. This piece was presented to Thomas Jefferson University by the President of the Alumni Association of the 
Jefferson Medical College, Doctor John J. Gartland. It was composed by Burle Marx. 
Academic Regalia 
The attire worn at academic ceremonies evolved from the dress worn by clergy in the 12th and 13th centuries. In 1222, the 
Archbishop of Canterbury, Stephen Langston, decreed that a closed, flowing gown known as the cappa clausa be worn by all 
clerics within his jurisdiction. Because Oxford and Cambridge were within the provinces of Canterbury, the clerks at both 
institutions adopted this style of attire. Hoods seem to have served to cover the tonsured head until superseded for that 
purpose by the skull cap. 
Throughout the years European universities have continued to show great diversity in their academic dress. American 
universities, on the other hand, when they decided to adopt academic dress in 1895, immediately established a code of 
regulations which today is followed by practically all American institutions. The establishment of this code has made it 
possible to distinguish the associate's, bachelor's, master's and doctoral degrees and, at the same time, recognize the university 
which has conferred the degree. 
The associate in arts and bachelor's gowns have pointed sleeves and are worn closed. The master's gown has oblong sleeves, 
open at the wrist . The rear part of its oblong shape is square cut and the front part has an arc cut away, and is worn open or 
closed. The doctor's gown has bell-shaped sleeves. 
It is worn open or closed. The majority of gowns are black, but a number of institutions have adopted other colors to identify 
special programs or groups within that institution. 
The hoods vary in length: 48 inches for the doctoral degree, 42 inches for the master's and 36 inches for the bachelor's and 
associate's. All hoods are lined in silk in the academic color or colors of the institution conferring the degree. If the institution 
has more than one color, the colors are shown in divisions using chevrons. The binding or edge of the doctoral, master's 
and bachelor's hoods are usually made of velvet in the color designating the subject in which the degree was granted. The 
associate's hood does not have a velvet border. The outside is black. 
Black mortarboards are most commonly worn; four-sided and six-sided tams of various colors are also used. 
Some of the colors in the bindings of the hoods are: 
White ... . .... . . ... . ..... . .. . . . Arts and Letters Apricot .... . . . . .. . ..... . . .. . .... .. . . .Nursing 
Tan . .. . . . . .. .. . ... .... . .. . .. .... . . . Business Olive Drab . . .. . . . . . . . . .. .... . . . . . . . . Pharmacy 
Lilac .... . .. . . . . . . ......... . .... . . . . . Dentistry Dark Blue . . . . . . . .. . . . . . . . . . . ... . .. Philosophy 
Light Blue . . .. .. .. . . .... . ... . . . . . .. .Education Salmon Pink .. . ... .... . . . . . ... . . . Public Health 
Purple . . . ... . .. . . ... .. . .. . . . .. .. .. . . . . .. Law Golden Yellow .. . . . . ... . . . . . ... . . . .. . . . Science 
Green . . ...... . ...... . . .... . .. .. . .. . Medicine 
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